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Prostorska analiza gradišča Miklavškega hriba 
Namen diplomskega dela je prostorsko analiziranje prazgodovinskih najdišč na območju Celjske 
kotline. Poudarek je namenjen raziskavi topografskih značilnosti, obsegu, strukturam in sledem 
na Miklavškemu hribu v Celju. Raziskave temeljijo na podatkih laserskega skeniranja, kot tudi na 
njihovih vizualizacijah in interpretacijah. Rezultati so pokazali, da se je na območju Celjske 
kotline nahajalo nekaj naselbin, mimo katerih so potekale glavne komunikacije. Vizualizacija 
digitalnega modela reliefa Miklavškega hriba je omogočila oblikovanje teze, da je obseg 
naselbine večji kot je bilo do sedaj znano, saj se naj bi ta raztezala po celotnem hribu. V 
neposredni bliţini Miklavškega hribu naj bi bilo stičišče komunikacij, ki so povezovale območje 
kotline s širšim območjem. Vendar glede na manjše število najdišč ter posledično naselbin, 
rezultati nakazujejo na dejstvo, da naj bi bila Celjska kotlina zgolj prehodno območje in ne 
poselitveno območje.  
Ključne besede: prostorska analiza, Celjska kotlina, LIDAR, prazgodovina, Miklavški hrib 
Abstract 
Spatial analysis of fort Miklavški hrib 
The purpose of the diploma work is the spatial analysis of prehistoric sites in the area of the Celje 
basin. The emphasis is on the research of topographic characteristics, extent, structures and traces 
on the Miklavški hrib in Celje. Research is based on laser scanning data, as well as on their 
visualizations and interpretations. The results showed that there were some settlements in the area 
of the Celje basin, past which the alleged communication paths took place. The visualization of 
the digital model of the relief of the Miklavški hrib assumes that the size of the settlement is 
greater than it was known to date, as it is expected to extend across the entire hill. In the 
immediate vicinity of Miklavški hrib, it is supposed to be the junction of communication paths 
connecting the basin area with a wider area. However, given the smaller number of sites, and 
consequently the settlements, the results suggest that the Celje basin should be a transitional area 
only. 
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Namen diplomskega dela je analizirati naselbino na Miklavškem hribu v Celju, prepoznati njene 
topografske značilnosti in umestiti naselbino v pregled prazgodovine v Celjski kotlini. Raziskava 
je omejena na čas ţelezne dobe, saj so dosedanje arheološke raziskave pokazale, da gre v tem 
obdobju za najintenzivnejšo prazgodovinsko poselitev Celjske kotline. 
Prve zbrane podatke o prazgodovinski poselitvi na Štajerskem je podala B. Terţan, v svojem delu 
Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. V svojem delu je podala karto ţeleznodobnih 
najdišč območja Štajerske (Terţan 1990, 11), kamor so bila vključena tudi takrat poznana 
najdišča Celjske kotline. S poznejšimi pregledi in izkopavanji so bila odkrita številna nova 
najdišča, na podlagi katerih se je pokazala gostejša poselitev celjskega območja. Naše poznavanje 
poselitve tega območja je bilo omejeno na višinske predele kotline, kasneje pa so arheološke 
raziskave na slovenskih avtocestnih odsekih podale še številna najdišča na niţinskih predelih.  
Naselbina na Miklavškem hribu je bila v preteklosti le skopo poznana. Kot prvi in edini jo je 
obravnaval arheolog L. Bolta v 50. Letih 20. stoletja. Poznejših raziskav ni.  
Cilj diplomskega dela je, da se s pomočjo geografsko informacijskega sistema QGIS analizira 
območje Celjske kotline, z namenom podati pregledno sliko prazgodovine v kotlini in  povezavo 
med najdišči ter morebitnimi komunikacijami. S pomočjo LIDAR
1
 podatkov je tudi cilj 
prepoznati topografske značilnosti naselbine na Miklavškem hribu, njen obseg in strukture ter jo 
umestiti v prazgodovinsko območje Celjske kotline.  
1.1 Način in potek dela 
Izdelava diplomske naloge se je začela s pregledom prostorske analize Miklavškega hriba v 
Celju. Namen je bilo prepoznati topografske značilnosti naselbine na Miklavškem hribu. Sledila 
je analiza literature in virov najdišč. Najdišča, ki so ustrezala časovnim in krajevnim kriterijem 
raziskave, so bila vključena v raziskavo, s čimer smo ustvarili katalog najdišč. Prostorske analize 
smo opravili s pomočjo geografskega informacijskega programa QGIS. Z njim smo najprej 
zamejili študijsko območje Celjske kotline, nato smo v koordinatni sistem, t.i. ''Slovenia Grid'', 
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 LIDAR – Light Detection And Ranging (lasersko skeniranje) 
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vstavili digitalni relief Celjske kotline z okoliškim območjem. Preko arheološkega katastra na 
spletu (ARKAS), smo pridobili koordinate izbranih najdišč ter jih kartirali. S tem smo vzpostavili 
osnovo za opravljanje nadaljnjih prostorskih analiz. Osredotočeni smo bili na odnos do 
morebitnih komunikacij ter vidnosti zamejenega območja, kot tudi do topografskih značilnosti 
naselbine na Miklavškem hribu. Sledila je vizualizacija digitalnega modela reliefa Miklavškega 
hriba, pri čemer gre za način, s katerim ţelimo bolje spoznati najdišče. Pri vizualizaciji smo se 
osredotočili na naklon reliefa, senčenje reliefa, senčenje z različnih smeri in deleţ vidnega neba. 
To je bilo omogočeno z  brezplačnim orodjem Relief Visualization Toolbox (Splet 2).  
1.1.1 Zamejitev prostora 
Celjska kotlina obsega Spodnjo Savinjsko dolino in območje mesta Celja. Spodnja Savinjska 
dolina obsega široko ravnino ob reki Savinji in pritokih med Sotesko in Celjem, vse do Ponikve 
na vzhodu (Ţevart 1996, 411-412). Prostor obravnave obsega območje Celjske kotline, v 
osrednjem delu vzhodne Slovenije. Celjska kotlina je sestavljena iz osrednjega ravninskega 
predela in obdajajočimi nizkimi griči. Reka Savinja, ki je danes glavni vodotok skozi Celje, je 
imela na mesto velik vpliv v preteklosti, saj je izoblikovala površje kotline. Zaradi teh lastnosti je 
bilo območje kotline poseljeno skoraj v vseh arheoloških obdobjih, natančneje gre za poselitve od 
bakrene dobe do novega veka. Raziskave tega območja so pokazale, da je bila najgostejša 
prazgodovinska poselitev v obdobju ţelezne dobe.  
V obravnavano območje smo zajeli ves ravninski predel kotline, ki poteka od Vranskega do 
Šentjurja v smeri zahod – vzhod. Vključeni so tudi hriboviti predeli, ki obrobljajo kotlino. Na 
sliki 1 je prikazano območje Celjske kotline.  
Diplomska naloga je omejena na prazgodovinska arheološka najdišča. Na območju Celjske 
kotline je prisotnih nekaj paleolitskih, mezolitskih in neolitskih najdišč. Več najdišč je datiranih v 





Slika 1: Celjska kotlina (Vir: Melik 1988, 11). 
2. Celjska kotlina 
2.1 Geografski opis 
Celjska kotlina leţi v osrednjem vzhodnem delu Slovenije. Po nastanku je produkt tektonskega 
ugrezanja, ki leţi med Posavskim hribovjem, Bočkim Pohorjem in podaljškom Karavank. Kotlina 
ima podloţno obliko z globoko zarezano dolino ob Savinji na spodnjem delu kotline ter s tesnimi 
dolinami Tesnice in Soteske na severnem robu. Osrednji in zahodni predel Celjske kotline je 
preteţno ravninski, medtem ko se severni in vzhodni obrobni deli izoblikujejo v nizke griče. Pri 
oblikovanju tega območja je imela reka Savinja velik vpliv. Savinja teče skozi dve soteski na 
prehodu iz Gornjegrajske kotline v Spodnje Savinjsko dolino. Ob večji količini deţja voda naglo 
preide v dolino, zato ima reka v zgornjem toku večji strmec. V Posavskem hribovju, ob 
vzhodnem prestopu v sotesko pod Celjem, se Savinja zdruţi z Loţnico, Sušnico in Koprivnico. 
Za povodje Celjske kotline, predvsem za Savinjo, je značilen hudourniški značaj, ki  večkrat 
poplavlja. Takrat s seboj prinaša veliko proda in peska (Melik 1957, 454 – 456). Tam, kjer v 
ovinku Savinja zapušča Celjsko kotlino, je nastalo mesto Celje (Melik 1957, 426 – 427). 
Celjska kotlina je udornina, ki je nastala proti sredini pliocena v nekdanji Savinjski kotlini. Njene 
pliocenske plasti na zahodu mejijo z vznoţjem Dobrovelj in na vzhodu segajo vse do Ponikve. 
Juţna meja kotline se ujema s potekajočim juţnim robom. Severna meja ni tako enotna, saj 
poteka od Polzele čez Zalog, Veliko Pirešico in Podgoro na Vojnik (Melik 1957, 450). Juţna 
meja območja Celjske kotline je postavljena na greben Posavskega hribovja. Proti zahodu je 
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omejeno z Menino in Dobrovljam, ki sta kot skrajna zahodna najdišča vključena Čreta in Čeplje. 
Severna meja poteka vzdolţ z Loţniškim gričevjem ter Vitanjsko-Konjiškimi Karavankami, kjer 
je dokumentiranih več najdišč na slemenih teh gričevij. Vzhodna meja poteka ob Vogljanskem 
gričevju in Ponikvi. Celjska kotlina je na jugu preteţno ravninska, na severu in vzhodu gričevnata 
(Melik 1988, 11).  
Podnebje v kotlini zavzema srednje območje med panonskim Podravjem in Ljubljansko kotlino. 
Zaradi zaprte oblike se pozimi v kotlini zadrţuje mrzel zrak (Melik 1957, 467). Temu sledi, da so 
tudi zimske temperature niţje, zato lahko Celjsko kotlino uvrščamo med najhladnejše kraje v 
Sloveniji. V toplejšem obdobju leta ima to območje visoke temperature, saj je dotok gorskega 
zraka slabši (Melik 1957, 467). Tako ima Savinjski predel podnebje osrednje Slovenije, z 
nekaterimi značilnosti subpanonskega pasu (Melik 1957, 468). 
Danes je Celjska kotlina stičišče prometnih poti. Skozi njo je potekala nekdanja obalpska pot, 
katero je nato nadomestila rimska, srednjeveška in nazadnje moderna pot. Nekdanja prometna pot 
je potekala ob potoku Tesnice ter na območju spodnje Hudinje čez Trojane. Čeprav je bila ta pot 
še dolgo v uporabi, so večji del transporta prevzele ţelezniške proge. Ta ţelezna cesta je bila 
speljana v tesni dolini ob spodnji Savinji in Savi (Melik 1957, 477 – 478). 
Celje je nastalo ob kolenu reke Savinje, ki je glavni del prometnega kriţišča Savinjske doline, kar 
nam nakazuje hidrografska karta, saj tukaj pride do sotočja Savinje z Voglajno, Hudinjo in 
drugimi potoki. Prečna dolina ob spodnji Savinji pa nudi dober prehod v Krško kotlino in dalje v 
spodnje Panonsko področje (Melik 1957, 491). Skozi Celje se tako stikajo prometne poti, ki 
povezujejo Ljubljansko kotlino z zahoda, Krško kotlino z juga in Panonsko Podravje s 
severovzhoda. 
2.2  Zgodovina raziskav 
A. Müllner je leta 1876 raziskal precejšnji del najdišč Kranjske in Štajerske s pomočjo anket 
(Dular 1992, 40 – 41). V tem času je prišlo do ustanavljanja muzejskih društev z namenom, da bi 
preprečili odtekanje izkopanin in najdb s slovenskih najdišč. Precejšnji del najdb je tako prišlo v 
deţelni muzej Joanej v Gradcu (Terţan 1990, 13). 
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Na območju Štajerske se je leta 1882 odprl Krajevni muzej mesta Celja. Naslednje leto se je 
ustanovilo še Muzejsko društvo, ki je skrbelo zanj. Leta 1903 je bilo ustanovljeno slovensko 
Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko. Kmalu po ustanovitvi je začelo izdajati lastne 
publikacije z naslovom Časopis za zgodovino in narodopisje. Društva so poleg zbiranja muzealij, 
podpirala arheološka izkopavanja. Ena izmed prvih arheoloških izkopavanj na območju Celjske 
kotline so potekala v okolici Šešč. Celjsko muzejsko društvo je raziskovalo prazgodovinske 
gomile Šešč na pobudo F. Hochstetterja. O gomilah je leta 1887 poročal M. Hoernes. Kasneje je 
bil vodja prvih izkopavanj planih ţganih grobov na Rifniku pri Šentjurju. V letih 1902 – 1903 ga 
je nasledil E. Riedl, ki je del najdb prodal v Dunaj, drugi del pa je ostal v Celju (Terţan 1990, 
14). 
V Celju je za muzej skrbelo Muzejsko društvo, kjer je imel precejšnjo vlogo zgodovinar J. 
Oroţen. Oroţen je objavil več strokovnih razprav, ena izmed prvih je bila leta 1927, z naslovom 
Zgodovina Celja. V svojem delu je podal prazgodovinski pregled mesta Celja in njegove okolice 
ter podal omembe ţeleznodobnih najdišč. Leta 1943 je W. Schmid objavil svoje rezultate 
raziskovanj z Rifnika, kjer je odkril več halštatskodobnih stavbnih objektov. Kasneje je imel 
pomembno vlogo L. Bolta, kustos Pokrajinskega muzeja Celje, ki je prva raziskovanja opravil na 
naselbini na Rifniku ter na območju gomil v Pongracu pri Griţah (Terţan 1990, 16 – 18). Objavil 
je mnogo znanstvenih in strokovnih člankov, ki so se nanašali na prazgodovino v Savinjski 
dolini.  
Proti koncu 20. stoletja so bila izvedena arheološka izkopavanja v okviru gradnje avtocestnih 
odsekov v Sloveniji. Pod vodstvom novih arheoloških izkopavanj so bile odkrite nove naselbine, 
kot so: Leskovec pri Celju – latensko naselje (Horvat, 2013; Čeh, Topličanec 2015), Trnava – 
srednjelatensko naselje (Novšak, Djurič, Orengo, Fluzin 2006),  Šmatevţ – prazgodovinska 
naselbina (Tica, Djurič 2007) in Šiman pri Gotovljah – bronastodobna naselbina (Tomaţič, Oslić 
2009). Ker so bila ta omejena na ravninsko področje Celjske kotline, se je znanje o prazgodovini 
kotline še dopolnilo. Kasneje so se vrstila številna kabinetna raziskovanja, ki so bila objavljena v 
mnogih znanstvenih in strokovnih člankih ter publikacijah. Preko njih je mogoče sestaviti 
zanimiv mozaik prazgodovinske poselitve Slovenije. 
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2.3  Pregled prazgodovine Celjske kotline  
2.3.1 Prazgodovinske komunikacije 
Poznavanje komunikacijskih poti nam je lahko v pomoč, kadar ţelimo razumeti določena 
poselitvena območja in odnose med njimi. Komunikacijske poti so se v vseh arheoloških 
obdobjih prilagajale poselitvenim območjem in danosti naravnega terena. Tako je bilo tudi na 
območju Celjske kotline, kjer naj bi glavne komunikacije potekale po ravninskem predelu kotline 
ter povezovale posamezna naselitvena območja.  
Strabon je v svojem delu Geografija omenil domnevne prometne poti, ki so potekale skozi 
območje današnje Slovenije. Te naj bi bile v uporabi ţe v mlajši ţelezni dobi, ostale pa naj bi bile 
še v rabi skozi rimsko dobo in naprej (Boţič 1999, 256). S tem lahko predpostavljamo, da so bile 
rimske ceste osnovane na ţe obstoječih prazgodovinskih komunikacijah. Za določevanje oz. 
predvidevanje prazgodovinskih komunikacij so nam tako v pomoč rekonstrukcije rimskih cestnih 
mreţ, ki potekajo čez območje Slovenije. 
Leta 1910 je O. Montelius omenil jantarjevo pot,  kot trgovsko povezavo med Baltikom in Italijo. 
Leta 1925 je de Navarro objavil raziskavo jantarjeve poti. Omenjeni raziskavi sta pokazali 
pomembnost jantarja in njegovega trgovanja v preteklosti. Prvi zametki jantarjeve poti so 
umeščeni v čas zgodnje bronaste dobe, sama pot pa naj bi obstaja vse do rimske dobe (Gimbutas 
165, 48). Treba je poudariti, da je jantarjeva pot mišljena bolj kot hipotetična komunikacija.  
Leta 1959 je Bolta poudaril pomen te morebitne komunikacijske zveze, ki naj bi potekala tudi 
skozi Spodnjo Savinjsko dolino. Zahodna veja jantarjeve poti naj bi vodila od Baltika, mimo 
Ptuja, Celja, Trojan, Ljubljane in Vrhnike do Ogleja (Bolta 1959, 112). 
Šašel je leta 1975 podal oporne točke za rekonstrukcijo rimske cestne mreţe. Podatke je pridobil 
iz pisnih in topografskih virov,  kateri so bili v skladu z ANSL (Arheološka najdišča Slovenije) v 
okviru takratnih političnih mej Slovenije. Z zemljevida (Slika 2), ki ga je podal Šašel, je 
razvidno, da pride na območju Celja do stičišča rimskih cest. Tako je pot potekala od zahoda 
(današnje Ljubljane) do vzhoda (današnjega Ptuja) ter od juga (današnjega Novega mesta) proti 
severu (današnja Koroška). Pri rekonstrukciji cestne mreţe se je oprl na pisne vire in arheološke 




Slika 2: Domnevno rimsko cestno omreţje (Vir: Šašel 1975, 67, sl. 18). 
Leta 1974 je Truhlar podal poskus rekonstrukcije prazgodovinskega cestnega omreţja Slovenije, 
ki se je navezoval na tedanji zemljevid cestnega omreţja Slovenije in na gradivo v delu 
Arheološka najdišča Slovenije. Pri raziskavi je ugotovil, da so naselbine v halštatsko-latenskem 
obdobju osnovane na višjih predelih, medtem ko naj bi cestne komunikacije potekale v dolinah 
ali na obrobjih večjih kotlin (Truhlar 1974, 156). Poleg glavnih rimskih poti, ki jih je Šašel podprl 
z najdbami, je Truhlar podal odsek na območju Celjske kotline.  
Domnevne prazgodovinske komunikacijske poti na območju Celjske kotline so prikazane na sliki 
3. Šašlova rekonstrukcija rimskih komunikacijskih poti je upodobljena zeleno, Truhlarjeva z 
vijolično barvo. Šašlova rekonstrukcija poteka v bliţini skoraj vseh najdišč znotraj Celjske 
kotline, medtem ko Truhlarjev odsek vodi izven območja najdišč.  
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Na sliki 3 je razvidno, da so domnevne komunikacije potekale mimo glavnih starejših in mlajših 
ţeleznodobnih naselbin Celjske kotline. Sklepamo lahko, da so bile le te uporabljene za 
medsebojno komunikacijo in povezovanje naselbin tako znotraj kot zunaj same kotline.  
 
Slika 3: Domnevne komunikacijske poti Celjske kotline (Avtor: S. Črep 2019). 
 
2.3.2 Kamena doba 
Iz najstarejših človeških obdobij, paleolitika in mezolitika, zaenkrat še ni znanih najdišč znotraj 
zamejenega območja Celjske kotline. O neolitski poselitvi pričajo posamične najdbe kamenih 
orodij, kot so sekire, kladiva in uteţi, ki so bile najdene v okolici Celja, v Vojniku, Vitanju, 
Šentjurju v Celju in v Slatini pri Ponikvi. Natančnejše lokacije niso znane (Oroţen 1927, 9). Iz 
najdišča Bezgečeva jama je dokumentirana eneolitska jamska postojanka, v kateri je bila odkrita 
kamnita sekira in lončenina, kot tudi rimski predmeti (Splet 3). Neolitska kamnita sekira je bila 
najdena tudi na Rifniku (Pirkmajer 1994, 16). 
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2.3.3 Bronasta doba 
V času bronaste dobe se pojavijo prva naselja, kot so Rifnik (42), Miklavški hrib (24), Šiman (14) 
in Šmatevţ (3). Na sliki 4 so prikazana bronastodobna najdišča skupaj z rekonstrukcijo 
prazgodovinskih komunikacij. Iz slike je razvidno, da so si naselbine medsebojno precej 
oddaljene. Vendar imajo vse dober pregled na okoliško območje. V povezavi z reliefom in 
optimizacijo premikanja lahko opazimo, da so naselbine osnovane v bliţini domnevne jantarjeve 
poti, saj bi tako lahko imele dober pregled nad hipotetično komunikacijp. Izjema je najdišče Sv. 
Primoţa (40), ki se nahaja izven pregleda nad prometnico. Poleg tega je razvidno, da so vse 
naselbine na pobočjih ali na grebenih večjih hribovij, le Šmatevţ (3) je na nizki vzpetini sredi 
kotline. Zahodno od Šmatevţa je dokumentirana depojska najdba iz Črete pri Vranskem (2), 
odkriti so bili bronasti srpi, sulične osti in sekire (Bolta 1959, 107). V okolici Sv. Primoţa je bila 
najdena bronastodobna sulica, brez natančnejših lokacijskih podatkov (Bolta 1975, 292). 
 
Slika 4: Bronastodobna najdišča (Avtor: S. Črep 2019). 
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2.3.4 Železna doba 
Starejša ţelezna doba ali halštat je zaznamovan z višinskimi utrjenimi naselbinami – gradišči 
(Knez 1984, 2). Poselitvena slika Celjske kotline se popolnoma spremeni prav v tem obdobju, ko 
to območje postane poseljeno z večjim številom gradišč in pripadajočih grobišč. 
Pregled naselbin bomo začeli od vzhodne smeri kotline proti zahodu. Na vzhodu leţi naselbina 
Rifnik (42) s svojimi pripadajočimi grobišči. V njeni severni bliţini je najdišče Koţeljev gozd 
(41), v katerem so bile najdene halštatske ţare. Prva zgostitev halštatskih najdišč na območju 
kotline je na prostoru Miklavška hriba (24). Istočasno datirana naselbina, Herkulovo svetišče 
(26), pa je na območju Sadnikovega vrta. Severozahodno od Miklavškega hriba, v Petrovčah 
(18), je dokumentirana bronasta plavutasta sekira (Terţan 1995, 57). Zahodno od Miklavškega 
hriba, na juţnem pobočju kotline, je osnovano novo halštatsko gradišče Hom na Sv. Magdaleni 
(10). Na sliki 5 je razvidno, da je naselbina osnovana na dominantni točki z dobrim pregledom 
nad kotlino in prometnimi potmi. Poleg tega je imela dober pregled nad pripadajočim gomilnim 
grobiščem (8, 9, 11, 12, 20, 21), ki leţi na njenem severnem podnoţju. Grobišče je razdeljeno v 
več gomilnih skupin, ki so sledile naravnim danostim terena. K temu grobišču sodi tudi gomila 
Sv. Lovrenc (7), ki je locirana zahodneje od preostalih. Severno od grobišča je locirano plano 
ţgano grobišče v Šempetru (6), ki ga je ţe Terţanova priključila h nekropoli na Homu (Terţan 
1990, 355-356).  
Naselbine v starejši ţelezni dobi leţijo na juţnem predelu kotline, na višjih predelih hribovij. 
Poleg tega so osnovane na precejšnji medsebojni razdalji. Sklepamo lahko, da so tako lahko 




Slika 5: Starejše ţeleznodobna najdišča (Avtor: S. Črep 2019). 
Starejši ţelezni dobi sledi mlajša, katera najdišča so razporejena po celotni Celjski kotlini (slika 
6). Tudi v mlajši ţelezni dobi delujejo ţe prej obstoječe naselbine, kot so Rifnik (42) in 
Miklavški hrib (24). Opuščena je bila naselbina na Homu (10), saj je ta delovala samo v času 
starejše ţelezne dobe. Ponovno pa je poseljeno območje Šmatevţa (Tica, Djurić 2004, 104). Na 
prehodu v mlajšo ţelezno dobo nastaneta novi naselbini, Trnava (4) in naselbina, ki je 
dokumentirana z dvema najdiščema, Leskovec (34) in Leskovec 2 (35). Novo nastali naselbini 
leţita na ravninskem predelu Celjske kotline in se tako pridruţujeta Šmatevţu (3), ki odstopata od 
značilnih ţeleznodobnih višinskih utrjenih naselij. 
Poleg ţe poznanih naselij sodi v ta čas odkritih več posamičnih najdb. Severno od Rifnika je 
dokumentirana posamična najdba na najdišču Blagovna (37), zahodneje na Teharjih (36) ter v 
Spodnjem Lanovţu pri Celju (23). Naselbina na Miklavškem hribu se v času mlajše ţelezne dobe 
najverjetneje razširi po severnem pobočju. Kar dokazujejo materialni ostanki s Sindikalnega 
doma (26) in Brega (27). V okolici Celja, v Drešinji vasi (22), se pojavi novo mlajše 
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ţeleznodobno grobišče, ki leţi na ravninskem predelu kotline in ni v neposredni bliţini nobene 
znane naselbine. Sklepamo lahko, da pripada naselbini na Miklavškem hribu (24), saj ji je 
najbliţje. Severno od Drešinje vasi je dokumentirano še eno grobišče, Slajček (29), ki pa je 
locirano na hribovitejšem severnem predelu kotline. Kateri naselbini pripada to grobišče, še ni 
znano. Če pogledamo utrjene višinske naselbine, kot so Miklavški hrib (24), Rifnik (42) in Hom 
(10), imajo vse naselbine pripadajoče grobišče v svoji neposredni bliţini. Ta je ponavadi na 
vznoţju hriba, na katerem se nahaja naselbina. Grobišče Slajček (29) leţi na malce hribovitem 
predelu, torej bi lahko sklepali, da v neposredni bliţini leţi naselbina. Morebitna lokacija 
naselbine bi lahko bilo hribovje zahodno od grobišča. Vendar bi za potrditev teh domnev 
potrebne dodatne raziskave. 
 
Slika 6: Mlajše ţeleznodobna najdišča (Avtor: S. Črep 2019). 
Naše vedenje o prazgodovinski poselitvi Celjske kotline je še zelo fragmentarno (slika 7), saj je 
obdobje prazgodovine zastopano z malo najdišči, ki so slabo datirana in raziskovana. Poleg tega 
je precej najdišč datiranih le okvirno. Med najdišča posamičnih najdb sodijo Čepljansko polje (1), 
Kralj (13), Ţalec (15), Ruški gozd (16), Gotovlje (19), Pozjak v Hrenovi (30), Vojnik (33), Pod 
cerkvijo (38) in Groblje (39). Naselbine, ki so opredeljene kot prazgodovinske, so Juhartove njive 
(5), Bezgečeva jama (17), Velki vrh (31) in Hrastnik v Vojniku (32). Na sliki zemljevida je 
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razvidno, da je veliko najdišč omejenih na severni in osrednji predel kotline. Natančnejše 
raziskave teh najdišč bi verjetno podale boljši pregled prazgodovine tega območja. 
 
Slika 7: Prazgodovinska najdišča (Avtor: S. Črep 2019). 
2.3.5 Prehod iz železne dobe v rimsko obdobje 
Prvi ostanki keltskega naselja na prostoru Celja so bili dokumentirani med gradnjo Sindikalnega 
doma ter med arheološkimi izkopavanji na Bregu. Na območju Sindikalnega doma so bili odkriti 
fragmenti srednje- in poznolatenske lončenine skupaj z avgustejsko terro sigillato, na Bregu pa 
številni keltski srebrniki in rimski republikanski denar (Kolšek 1991, 7). Ravno te drobne najdbe 
iz Savinje najbolje prikazujejo širitev in pomen keltskega mesta Keleie. Poselitev iz tega časa je 
bila ugotovljena še v Gaberjih v Celju, kjer je bil odkrit kompleks poznokeltskega in treh 
zgodnjerimskih svetišč. Tukaj je potrebno še omeniti odkrito zakladno najdbo jantarnih jagod in 




Na mestu starejše keltske Keleie se je najverjetneje oblikovala zgodnje rimska naselbina. 
Lokacija najstarejše rimske naselbine je bila ugotovljena na Bregu, kjer so bili skupaj z 
latenskimi ostanki, odkriti tudi fragmenti zgodnjerimske lončenine in republikanski denar. Na 
podlagi arheoloških raziskav je bila zgodnjerimska naselbina locirana na področju severnega in 
severovzhodnega vznoţja Miklavškega hriba, in sicer na terasi in pod njo. V začetku 1. stoletja 
n.š. se je naselbina razširila na severni breg juţne struge Savinje. V Gaberjih pa se je izoblikovalo 
ločeno obrtniško-naselbinsko jedro. V neposredni bliţini so na ţe obstajajočem keltskem kultnem 
mestu nastala zgodnjerimska svetišča. Širjenje in razvoj rimskega mesta je narekovala lega in 
potek Savinje z njenimi pritoki (Krajšek 2014, 10–12). 
2.3.6 Splošen pregled od bronaste do mlajše železne dobe 
Območje Celjske kotline je bilo v bronasti dobi zastopano z majhnim številom naselbin. Te so 
bile osnovane po juţnih grebenih hribovij z izjemami na ravninskem območju. Na prehodu v 
starejšo ţelezno dobo pride do večje zgostitve na juţnem predelu kotline. Pojavijo se nove 
naselbine in pripadajoča grobišča. V mlajši ţelezni dobi je nekaj naselbin opuščenih, a vendar je 
dokumentiranih več najdišč znotraj same kotline. Zdi se, da so z višinskih predelov počasi 
prehajali na ravninski predel kotline. To se odraţa v grobiščih sredi kotline, kot je Drešinja vas 
(22) in na niţinskih naselbinah kot Leskovec in Leskovec 2 (34-35).Skozi vsa obdobja pa so 
prisotni dve naselbini: Miklavški hrib (24) in Rifnik (42).  
2.3.7 Vidnost  
Ena od glavnih analiz, ki je uporabljena v nalogi je analiza vidnosti. Z analizo vidnosti lahko 
določimo prostor, ki je viden iz določenega opazovalnega mesta ter nam omogoča študij 
medsebojnega prostora naselbin, premikanje v njem in vidnost posameznih delov pokrajin 
(Mlekuţ, Črešnar 2014, 211). 
Vidnost območja je izračunana s pomočjo vtičnika Viewshed analysis. Algoritem izračuna 
območja vidnosti iz opazovalnih točk oz. opazovalca (Slika 9). Analiza vidnosti določi lokacije, 
ki so vidne opazovalcu v vseh smereh pogleda na okoliških območjih. Reliefna danost območja 
ter prisotnost dreves, stavb in drugih anomalij, lahko vplivajo na vidno območje opazovalca 
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(Čučković 2014, 469–478). Vidno polje opazovalca je omejeno na razdaljo 5 kilometrov. 
Vnesena višina opazovalca je bila 1,6 m. 
 
Slika 8: Območje vidnosti (Vir: Čučković 2014, 470, sl. 2). 
Kot je bilo ţe omenjeno, so skozi več arheoloških obdobij delovale dve naselbini: Miklavški hrib 
(24) in Rifnik (42). Poleg omenjenih naselbin, je v raziskavo vidnosti vključena še naselbina na 
Homu (10) in Šmatevţ (3). Rezultat raziskave je prikazan na spodnji sliki, kjer je vidno območje 
omejeno na 5 km premera.  
Če primerjamo vidnosti s slike 10, lahko opazimo, da ima izmed teh, Rifnik (42), izračunan 
najmanjši obseg vidnosti. Njegova vidnost je usmerjena proti jugovzhodu, kar je naselbini 
omogočalo imeti nadzor nad svojimi pripadajočimi grobišči. Iz Miklavškega hriba (24) se vidnost 
odpira proti severu. V svoje območje vidnosti je bilo zajeto Herkulovo svetišče (26), Sindikalni 
dom (25), Breg (27) in Spodnji Lanovţ (23). Tudi naselbina na Homu je imela svoj pogled 
usmerjen proti severu. V vidno območje so bila zajeta pripadajoča grobišča (9, 11, 12, 20, 21) ter 
naključni najdbi iz Ţalca (15) in Gotovelj (19). Naselbina na Šmatevţu (3) je imela pogled 
usmerjen v tri smeri. V svojem območju vidnosti je v času mlajše ţelezne dobe imela tudi pogled 





Slika 9: Vidno območje štirih naselbin (Avtor: S. Črep 2019). 
Skupna točka izbranih naselbin je, da so imele naselbine, z izjemo Šmatevţa (3), dober nadzor 
nad svojimi pripadajočimi grobišči in bliţnjimi najdišči. Pri tem sta imeli naselbini Hom in 
Miklavški hrib svojo vidnost odprto proti severu. Rifnik ima izračunano manjšo vrednost 
vidnosti. Naselbina na Šmatevţu je imela svoje polje vidnosti drugače usmerjeno, saj je ta 
potekal v treh smereh. V svojem območju vidnosti ni zajemala nobenih do sedaj znanih bliţnjih 
grobišč. Imela je omogočen le beţen pogled na naselbino Trnavo. 
Vse štiri naselbine so imele omogočen pogled tudi na domnevno komunikacijo, nekatere bolj 
nekatere manj. Rifnik (42) je imel omogočen majhen pogled nad komunikacijo, saj se polje 
vidnosti le beţno dotika domnevne poti komunikacije. Naselbine na Miklavškem hribu (24), 
Homu (10) in Šmatevţu (3) imajo v svojem vidnem polju zajet večji del domnevne komunikacije.   
Analiza vidnosti nakazuje na dejstvo, da so bile naselbine znotraj Celjske kotline locirane na 




3. Analiza arheoloških sledov na Miklavškem hribu 
3.1 Naselbina na Miklavškem hribu  
Miklavški hrib se dviguje v juţnem delu Celja. Skupaj z Anskim vrhom sestavljata zadnji 
odrastek alpskega predgorja in zapirata juţni vhod v Celjsko kotlino. Miklavški hrib je lociran 
nad kolenom reke Savinje, ki s svoje zahodno – vzhodne smeri skoraj pravokotno zavije proti 
jugu. Hrib proti reki Savinji strmo pada. Hrib, na katerem se nahaja naselbina na Miklavškem 
hribu je razčlenjen na tri manjše vzpetine. Severna stran hriba je delno poseljena in delno 
poraščena z gozdom. Juţna stran je nekoliko poloţnejša in ima več vinogradov. Pri rigolanju 
vinogradniškega območja so bili odkriti keltski novci. Na vrhu hriba stoji cerkev, v kateri je 
vzidan rimski votivni kamen in dva kosa venčnega zidu. Proti zahodu, pribliţno 190 m, se 
dviguje druga vzpetina, kjer se je v bronasti in ţelezni dobi nahajala naselbina (Bolta 1951, 69). 
Lojze Bolta je obliko naselbine označil za jajčasto ter menil, da gre za značilno prazgodovinsko 
gradišče. Bolta je podal tudi izmere naselbine. V dolţino je merila 43,80 m, najširši premer pa 
36,60 m. Vrhnja terasa se proti jugu zaključuje z dvema terasama, ki se stopničasto zniţujeta. 
Prva terasa se na severnem predelu terase razširi v dolţino 28,50 m, medtem ko največja širina 
merila 18,00 m. V pobočju prve, se nadaljuje druga terasa, ki je merila v dolţino 26,00 m, v 
širino pa 6,20 m. Višinska razlika med najvišjo teraso in prvo niţjo teraso je merila 3,00 m, 
razlika med prvo in drugo teraso pa se poveča na 4,50 m. Bolta je ţe v 50. letih omenil, da 
zunanjih robov gradišča ni moč prepoznati. To naj bi bila posledica spremenjene oblike, saj je 
bila juţna stran pobočja namenjena za uporabo vinogradov. Ob tem naj bi bil uničen tudi 
morebiten nasip, ki je obdajal gradišče. Na vzhodni strani poteka še pot, ki pa je spremenila 
podobo prvotnega terena (Bolta 1951, 69 – 70). 
V sklopu raziskav Miklavškega hriba so potekala poizkusna izkopavanja na terasah, kjer so bili 
odkriti fragmenti rimske opeke. Okoli 100 kosov fragmentirane halštatske keramike je leta 1949 
na pobočju gradišča naključno odkril prof. Bratanič. Na istem mestu jih je pozneje našel tudi 
Bolta (Slika 12). Vzrok, zakaj se ni keramika ohranila na vrhnjih terasah, je pripisal eroziji, le ta 




Slika 10: Fragmenti keramike z Miklavškega hriba (Bolta 1951, 70). 
Analiza fragmentov je pokazala podobnosti keramike z drugih dokumentiranih halštatskih 
gradišč. Bolta je sklepal, zaradi odsotnosti kovinskih in drugih najdb, da je bilo morda gradišče 
uporabljeno le kot pribeţališče in ne kot stalna naselbina (Bolta 1951, 72).  
Glede na analizo najdb so prve sledi Miklavške naselbine umeščene v čas pozne bronaste dobe, 
medtem ko je sam višek poselitve umeščen v čas starejše ţelezne dobe oz. v halštat (Bolta 1951, 
73). 
Bolta je v svoji raziskavi opisal, da se najvišja terasa naselbine zaključi proti jugu z dvema 
manjšima terasama. Podal je tudi skico naselbine (Slika 13), kjer je usmerjenost neba morda 




Slika 11: Gradišče na Miklavškem Hribu (Bolta 1951, 71). 
3.2  Analiza topografskih značilnosti 
Na sliki 13 je označen Miklavški hrib s svojimi tremi vzpetinami, ki si sledijo od vzhoda proti 
zahodu. Po Boltovem opisu gradišča bi se naselbina nahajala na drugi-vmesni vzpetini hriba 




Slika 12: Miklavški hrib s tremi vzpetinami (Avtor: S. Črep 2019). 
Sledila je vizualizacija digitalnega modela območja Miklavškega hriba, pridobljenega iz LIDAR 
podatkov na območju Slovenije (splet 1). Vizualizacija digitalnega modela reliefa nam omogoča 
boljše prepoznavanje antropogenih struktur in sledov ter omogoča njihovo karakterizacijo. Pri 
tem se ne smemo omejiti samo na eno tehniko vizualizacije, saj lahko določena tehnika izboljša 
vidnost nekaterih sledov, medtem ko druge zabriše. Zato moramo uporabiti različne tehnike 
vizualizacije, saj se te lahko med seboj dopolnjujejo (Kokalj, Zakšek, Oštir 2013, 100-101). Pri 
vizualizaciji Miklavškega hriba so bile uporabljene naslednje tehnike: senčenje (Hillshading), 
senčenje z več različnih strani (Multi Hillshading), deleţ vidnega neba (Sky-View) in naklon 
(Slope) (Kokalj, Zakšek, Oštir 2013, 105–107). Na sliki 14 so prikazane omenjene tehnike 
vizualizacije brez natančnejše karakterizacije topografskih značilnosti. Novo ugotovljene 





Slika 14: Vizualne tehnike digitalnega modela: 1- Senčenje, 2 - Senčenje z več različnih strani, 3 - Deleţ 
vidnega neba, 4 - Naklon (Avtor: S. Črep). 
Na sliki 14/1 je predstavljena vizualna analiza senčenja (Hillshading) digitalnega reliefa modela. 
Pri senčenju je digitalno površje osvetljeno z neposredno svetlobo, ki izhaja iz izmišljenega vira 
in neomejene razdalje. Kot rezultat dobimo najbolj vidna osvetljena območja, ki so pravokotna 
svetlobnemu ţarku in senčena območja. Analiza senčenja je enostavna za uporabo, saj hitro 
razkrijemo značilnosti (Zakšek, Oštir, Kokalj 2011). Opazimo lahko lokacijo naselbine na 
Miklavškem hribu kot tudi morebitno pot, ki je severno od naselbine. Analiza senčenja je lahko 
izračunana tudi z več različnih strani. Kot rezultat pridobimo digitalni model reliefa prikazan v 
rdeči, zeleni in modri barvi (Kokalj et al. 2016). Ta tehnika je prikazana na sliki 14/2, ki lahko 
dopolnjuje tehniko senčenja. Pri omenjeni tehniki lahko bolje razberemo terase naselbine kot tudi 
antropogeno sled na juţnem pobočju Miklavškega hriba.  
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Metoda analize deleţa vidnega neba, ki je prikazana na sliki 14/3, difuzijsko osvetljuje študijsko 
območje. Relief je osvetljen enakomerno, točka  na grebenu je svetlejša kot točka na dnu doline. 
S to analizo se razkrijejo reliefne značilnosti, pri čemer se ohrani topografija modela (Zakšek, 
Oštir, Kokalj 2011). Z analizo deleţa vidnega neba lahko bolje prepoznamo več antropogenih 
sledi, ki so vidni na severnem, vzhodnem pobočju Miklavškega hriba. Kot pa tudi na sosednjih 
vzpetinah.  
Na sliki 14/4 je prikazana vizualizacija naklona. Izračun nam prikaţe odstotek ali kot naklona v 
sivih barvah. Temnejša kot je barva, večji je naklon terena in svetlejša kot je barva, bolj 
ravninsko je območje. Analiza naklona se uporablja v povezavi s senčenjem in deluje na vseh 
vrstah terenov (Gergjek 2017, 8–9). S pomočjo vizualizacije naklona je mogoče razbrati tri 
platoje, ki bi jih lahko povezali s terasami, ki jih omenja Bolta. Terasa na skrajnem severu je 
največja in ji proti jugu sledita še dve manjši terasi. Poleg treh teras je vidna tudi njihova oblika, 
torej lahko razberemo, da ima vsaka terasa svoj začetek v pobočju prejšnje. Vsi ti elementi 
sovpadajo z Boltovim opisom naselbine na vmesni vzpetini. Med izbranimi tehnikami 
vizualizacije je tehnika naklona najbolj izpovedna, saj lahko hitro karakteriziramo topografske 





Slika 15: Vizualizacija senčenja s kartiranimi topografskimi značilnostmi (Avtor: S. Črep). 
Na sliki 15 je kartirana naselbino, ki je najočitnejša topografska značilnost na Miklavškem hribu. 
Na levi strani naselbine so sledi morebitnega nasipa, katerega je ţe Bolta omenil v svojem 
poročilu. Predel morebitnega nasipa se razteza tudi po juţnem pobočju Miklavškega hriba. Do 
naselbine vodita dve domnevni poti/komunkaciji; prva je locirana na zahodnejšem predelu hriba 
(komunikacija 1) in druga na vzhodnejšem (komunikacija 2). Pri slednji komunikaciji lahko 





Slika 16: Vizualizacija senčenja z več različnih strani s kartiranimi topografskimi značilnostmi (Avtor: S. 
Črep). 
Poleg ţe prepoznanih topografskih značilnosti prepoznamo druge nove sledi, ki pri prejšnji 
tehniki niso bile tako izraţene. Pri domnevni zahodni komunikaciji (komunikacija 1) lahko 
prepoznamo novo sled terase. Tudi na zahodnem delu hriba, ki ni del vzpetin Miklavškega hriba, 
je mogoče prepoznati sledi teras. Tehnika senčenja z več strani nam je omogočila boljšo vidnost 




Slika 17: Vizualizacija deleţa vidnega neba s kartiranimi topografskimi značilnostmi (Avtor: S. Črep). 
Na sliki 17 so kartirane nove antropogene sledi oz. morebitne sledi teras. Prva nova sled terase je 
kartirana na severnem pobočju Miklavškega hriba, poleg ţe prej kartirane domnevne 
komunikacije in terase. Novi lokaciji morebitnih teras pa sta kartirani še na vzhodnem pobočju 
ter na tretji, zahodni, vzpetini Miklavškega hriba. Vizualizacija deleţa vidnega neba nam je 




Slika 18: Vizualizacija naklona s kartiranimi topografskimi značilnostmi (Avtor: S. Črep). 
Na sliki 18 so prikazane lokacije, kjer so bili dokumentirani doslej odkriti arheološki ostanki in 
domnevne antropogene sledi, ki so bile odkrite v diplomski nalogi. Namen je, da prepoznamo 
topografske značilnosti, jih karakteriziramo ter umestimo v širšo okolico.  
Bolta je na vmesni vzpetini odkril ostanke ţeleznodobne naselbine (24). Na severozahodnem 
pobočju te vzpetine je vidna zahodna domnevna pot (komunikacija 1), ki bi lahko povezovala 
naselbino (24.) s prostorom lokacije pri Herkulovem svetišču (26.), kjer naj bi obstaja istočasna 
naselbina (Krajšek 2014, 9). Ti naselbini bi lahko bili povezani z domnevno omenjeno 
komunikacijo, vendar zaradi novejših gradenj ni mogoče videti celotnega poteka poti.  
Ob domnevni poti, desno, se nahajata dve terasi. Na območju naselbine je prisotna še ena 
domnevna pot, ki je slabše vidna (komunikacija 2). Poteka po vzhodni strani pobočja, za katero 
bi lahko domnevali, da se konča med najdišči Sindikalni dom (25) in Breg (27). Na območju 
Sindikalnega doma naj bi šlo za ostanke keltskega naselja, pri Bregu pa je bila dokumentirana 
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prva lokacija rimske naselbine (Krajšek 2014, 9 – 12). Na podlagi tega bi lahko sklepali, da je ta 
komunikacija povezovala naselbino z območjem Sindikalnega doma (25) v mlajši ţelezni dobi. 
Poleg omenjene domnevne komunikacije so vidne jame, katere lahko interpretiramo kot bombne 
kraterje. Gre za posledice letalskih bombnih napadov leta 1945 (Oroţen 1980, 45). Sledi 
bombnih kraterjev se raztezajo po severovzhodnem in jugovzhodnem pobočju Miklavškega 
hriba. Na vzhodnem pobočju hriba je moţno prepoznati dve terasi. Sklepamo lahko le, da 
morebiti nakazujejo na dejavnost tudi na vzhodnem pobočju hriba. Morebiti pričajo o nadzoru 
nad samim vstopom v kotlino. Na juţnem predelu pobočja je vidna antropogena sled. Tukaj je 
treba omeniti, da je juţno pobočje Miklavškega hriba izrazito uporabljen v moderne 
vinogradniške namene, zato morebiti ne gre za del nasipa naselbine vendar za modernejše sledi. 
Na zahodni vzpetini sta vidni sledi dveh morebitnih teras, ki lahko nakazovala na aktivnost na 
vseh treh vzpetinah Miklavškega hriba. Vendar je sled teţko interpretirati zaradi modernih 
posegov na vzpetini. Z analizo naklona so vidne sledi teras tudi na zahodnem hribu, ki pa ni del 
Miklavškega hriba. Na podlagi tega, bi lahko sklepali, da ni bila človeška aktivnost omejena 
samo na Miklavški hrib, ampak je obsegala tudi sosednji hrib. Bolta je v svojem delu sklepal, da 
je bila naselbina na Miklavškem hribu uporabljena kot pribeţališče in ne kot stalna naselbina, 
predvsem zaradi odsotnosti kovinskih in drugih najdb. Če upoštevamo novo prepoznane 
topografske značilnosti naselbine, lahko opazimo, da se je njen domneven obseg povečal iz 
vmesne vzpetine, na celoten Miklavški hrib, skupaj s sosednjim zahodnim hribom. Na podlagi 
tega, bi lahko sklepali, da naselbina ni bila uporabljena le kot pribeţališče.  
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3.3  Odnos naselbine na Miklavškem hribu do bližnjih najdišč 
 
Slika 13: Vidno območje z Miklavškega hribu (Avtor: S. Črep 2019) 
Z zemljevida na sliki 18 lahko razberemo, da je bila lokacija naselbine na Miklavškem hribu (24) 
skrbno izbrana. Z naselbine je bil mogoč dober pregled nad vzhodnim predelom Celjske kotline. 
imela je nadzor nad notranjostjo kotline in lokacijami, kjer so sedaj najdeni arheološki ostanki. V 
območje vidnosti Miklavške naselbine je zajeta tudi domnevna komunikacijska pot ter omogočen 
nadzor nad juţnim vhodom v kotlino. 
Predmeti s območja Miklavškega hriba izvirajo tudi s spodnje terase severnega pobočja – 
Herkulovega svetišča (26). Tukaj naj bi bila prisotna istočasna naselbina, datirana v čas starejše 
ţelezne dobe (Krajšek 2014, 9). Morebiti sta bili ti dve povezani s prej omenjeno domnevno 
komunikacijo. Ker sta bili naselbini umeščeni v isto časovno obdobje, bi lahko predvidevali, da 
se je na hribu nahajala glavna naselbina. Na niţji terasi pobočja pa se je nahajal njen manjši del. 




Na terasi nad Savinjo so bili ob gradnji Sindikalnega doma odkriti fragmenti latenske grafitne 
keramike (Bolta 1966, 377, 388). Najdbe naj bi nakazovale na lokacijo latenske naselbine. 
Istočasne najdbe so bile odkrite v strugi Savinje (27). Gre za najdbe posameznih keltskih novcev, 
ki nakazujejo obseg osrednje poznolatenske naselbine, s terasastega vznoţja Miklavškega hriba 
(Gaspari et al. 2011, 281). Tako na območju Sindikalnega doma, kot na Bregu, so bili odkriti 
materialni ostanki keltskega naselja Keleie. Najzgodnejša rimska poselitev je bila locirana na 
severno in severovzhodnem vznoţju Miklavškega hriba in se nato razširilo še na levi breg reke 
Savinje (Krajšek 2014, 9–12). Iz tega lahko sklepamo, da je bila Miklavška ţeleznodobna 
naselbina zametek kasnejše rimske Celeje. 
Z nasprotne strani Miklavškega hriba, z območja današnjega Celjskega gradu, je bila 
dokumentirana t. i. najdba zlatih predmetov (28). Po mnenju Terţanove naj bi šlo za depojsko 
najdbo, ki jo sestavljajo zlat okrogel obesek s spiralami, zlate votle jagode, zvit kos tordirane ţice 
in fragment z dvema jagodama, ki sta verjetno kos vozlaste fibule. Najdba je datirana v čas 
starejše ţelezne dobe (Terţan 1990, 107). Lokacija in datacija te najdbe nakazuje na morebitno 
dogajanje tudi nasprotni strani doline, ki se je odvijalo sočasno z viškom poselitve naselbine. 
Tako bi lahko predvidevali na popoln nadzor juţnega vhoda v kotlino.  
3.4 Umestitev Miklavškega hriba v Celjsko kotlino 
V času prazgodovine v Celjski kotlini je soobstajalo več naselbin. Omejene so bile na juţni, višji 
predel kotline, kamor umeščamo tudi naselbino na Miklavškem hribu. Začetek naselbine je 
dokumentiran v čas pozne bronaste dobe. Lokacija Miklavškega gradišča je skrbno izbrana, saj 
omogoča dober nadzor nad morebitno komunikacijo in nad bliţnjo okolico.  
Poleg Šmatevţa in Rifnika, je tudi naselbina na Miklavškem hribu obstajala skozi obdobje od 
pozne bronaste do mlajše ţelezne dobe. K dolgemu obstoju naselbin so prispevale dobra lokacija 
in nadzor nad prometnico. 
3.5  Širjenje naselbine 
Prva poselitev območja mesta Celja se je začela s prazgodovinsko naselbino na Miklavškem 
hribu. Njen začetek je v času pozne bronaste dobe, medtem ko je njen višek umeščen v obdobje 
starejše ţelezne dobe. Poleg naselbine na Miklavškem hribu v času starejše ţelezne dobe, so 
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prisotni naselbinski materialni ostanki s Herkulovega svetišča. Kasneje, za čas mlajše ţelezne 
dobe, so datirani materialni ostanki s Sindikalnega doma (25) in vzhodnega pobočja Brega (27). 
Ti ostanki govorijo o širjenju ţeleznodobne naselbine z vrha Miklavškega hriba na njegovo 
severno vznoţje. Na tem območju se je kasneje izoblikovala keltska naselbina in nato še 
zgodnjerimska Celeia. Naslednja naselbinska širitev se je zgodila v zgodnjem rimskem obdobju, 
ko se naselbina razširi tudi na nasproten breg Savinje. Tako bi lahko bila naselbina na 
Miklavškem hribu zametek rimskega mesta Celeia (Krajšek 2014, 9–21). 
4. Sklep 
Namen diplomske naloge je bila analiza prazgodovinskih najdišč znotraj Celjske kotline, s 
poudarkom na Miklavškem hribu. Pri tem je bil cilj prepoznati topografske značilnosti naselbine, 
njen obseg, morebitne strukture in sledi ter jo na podlagi novih ugotovitev umestiti v širšo 
območje. 
Pregled izbranega obdobja je podal sliko prazgodovine na območju Celjske kotline. Raziskava je 
pokazala, da je bila večina prazgodovinskih naselbin umeščenih na višinske obrobne predele 
juţne kotline, z izjemami na ravninskem območju. V času bronaste in starejše ţelezne dobe je 
bila večina naselbin omejenih na grebene hribovij, medtem ko so bila pripadajoča grobišča na 
njihovih vznoţjih. V času starejše ţelezne dobe pride do večje zgostitve na juţnem predelu 
kotline. Na prehodu v mlajšo ţelezno dobo poselitev počasi prehaja z višinskih predelov na 
ravninski predel kotline. Skozi vsa navedena obdobja sta prisotni dve naselbini: Miklavški hrib in 
Rifnik, katere pa niso kontinuirano poseljene. Z rekonstrukcijo domnevnih komunikacij lahko 
predvidevamo, da so bile lokacije omenjenih naselbin skrbno izbrane, saj so imele dober nadzor 
nad bliţnjo okolico in lokacijami, kjer so bili doslej odkriti arheološki ostanki. Vendar ima kljub 
temu območje kotline majhno število naselbin, za kar se predpostavlja, da je Celjska kotlina bila 
uporabljena le kot prehodno območje. 
Naselbina na Miklavškem hribu ima svoj začetek umeščen v čas pozne bronaste dobe, medtem ko 
je njen višek dokumentiran v čas ţelezne dobe. Boltova dokumentacija naselbine je omejena na 
osrednjo vzpetino Miklavškega hriba. Vendar so bile v sklopu prostorskih analiz odkrite še nove 
naselbinske sledi, ki potencialno povečujejo njen obseg. Prvotno je bil obseg naselbine omejen na 
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vmesno vzpetino hriba, po novih raziskavah pa bi se lahko ta raztezal po vseh Miklavških 
vzpetinah, kot tudi po hribu na zahodu. Analiza vidnosti digitalnega območja je pokazala tudi, da 
je bila lokacija Miklavške naselbine skrbno izbrana, saj je imela moţnost nadzora bliţnje okolice 
kot tudi morebitnem juţni vhod v Celjsko kotlino. V njeno vidno območje je zajet tudi morebiten 
potek komunikacijske poti. Materialni ostanki z naselbine govorijo o širjenju bronastodobne 
naselbine z območja hriba na njegovo vznoţje v ţelezni dobi ter kasneje, v rimskem obdobju, na 
nasproten breg reke Savinje. Naselbina na Miklavškem hribu je morda prva poselitev na območju 
mesta Celja, torej bi lahko predstavljala osnovo zametka rimske Celeje in današnjega mesta. 
Z domnevnim večjim obsegom naselbine in nadzorom nad bliţnjo okolico ter vstopom v kotlino 
bi lahko sklepali, da je imela Miklavška naselbina precej večjo vlogo v preteklosti, kot smo do 
sedaj predvidevali.  
5. Summary 
The purpose of the diploma thesis was the analysis of prehistoric sites within the Celje basin, 
with a greater emphasis on the Miklavţ hill. In this regard, the aim was to identify the 
topographical characteristics of the settlement, its scope, possible structures and traces, and place 
it on the basis of new findings in wider area. 
 
A review of the selected period gave a picture of prehistory in the area of the Celje basin. The 
survey showed that most of the prehistoric settlements were located on the altitude margin areas 
of the southern basin, with exceptions in the plane area. During the Bronze Age and the Iron Age, 
most of the settlements were limited to the hills of the hills, while the graves at their base were 
located. At the time of the earlier Iron Age, there is a larger concentration on the southern part of 
the basin. At the transition to the younger iron ages, settlement is slowly moving from elevation 
areas to the flatland of the basin. Throughout all these periods, there are three settlements: 
Šmevevţ, Miklavški hrib and Rifnik, but they are not continuously populated. With the 
reconstruction of alleged communications, it can be assumed that the locations of these 
settlements were carefully selected, as they had good control over the surrounding area and the 
locations where archaeological remains were discovered so far. However, despite this, the area of 
the basin has a small number of settlements, which assumes that the Celje basin was only used as 
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a transitional area. The settlement on the Miklavţ hill has its beginning positioned during the late 
Bronze Age, while its magnitude is documented during the Iron Age period. Bolt's 
documentation of the settlement is limited to the central elevation of the Miklavski hrib. 
However, as part of the spatial analysis, new settlement traces were discovered that potentially 
increase its scope. Initially, the size of the settlement was limited to the intermediate elevation of 
the hill, and according to new research, this could extend over all the Miklavski slopes, as well as 
down the hill in the west. The analysis of the visibility of the digital area also showed that the 
location of the Miklavţa settlement was carefully selected, as it had the possibility of controlling 
the surrounding area as well as the possible southern entrance to the Celje basin. A possible 
course of the communication path is also included in its visual area. The material remains of the 
settlement speak of the spread of the Bronze Age settlement from the area of the hill to its 
foothills in the Iron Age, and later, in the Roman period, to the opposite edge of the Savinja 
River. The settlement on the Miklavţ hill is perhaps the first settlement in the area of the city of 
Celje, so it could be the basis of the embryo of Roman Celeia and today's city. By assuming a 
larger volume of settlement and control over the surrounding area and entering the basin, we 
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8. Katalog najdišč 
Katalog vključuje najdišča v Celjski kotlini. Najdišče je opisano z vrstnim oziroma zaporednim 
številom, nato sledi ime najdišča (kakor je navedeno v virih) ali pa ima najdišče ime prevzeto po 
naselju, v katerem se nahaja (npr. Vojnik, Vojnik). Temu sledijo navedba današnjega najbliţjega 
naselja, vrsta najdišča, časovna umestitev (obdobje) in lega, ki je opisana s koordinatami iz 
koordinatnega sistema MGI 1901/Slovenia Grid s šifro EPSG: 3911. Za konec so podani viri, iz 
katerih so pridobljeni najdiščni podatki in opis najdišča, ki vsebuje kratek opis arheoloških 
raziskav, najdb in ugotovitev. 
 
Zaporedna številka: 1 
Ime najdišča: Čepljansko polje 
Naselje: Čeplje 




Vir: Djurič, Pinter 1994 
Opis: med arheološkimi raziskavami na trasi AC Arja vas – Vransko, je bil na območju vasi 
Čeplje odkrit fragment prazgodovinske keramike (Djurič, Pinter 1994, 10). 
 
Zaporedna številka: 2 




Vrsta najdišča: depojska najdba 
Obdobje: bronasta doba 
X: 499326 
Y: 122093 
Vir: Bolta 1959 
 
Opis: v okviru arheoloških raziskav v okolici Črete pri Vranskem, so bili odkriti bronasti srpi, 
sulične osti in sekire. Glede na najdbe Bolta sklepa, da gre za depojsko najdbo, saj se drugi 
podatki niso ohranili (Bolta 1959, 107). 
 
Zaporedna številka: 3 
Ime najdišča: Šmatevţ 
Naselje: Šmatevţ 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: bronasta in mlajša ţelezna doba 
X: 503664 
Y: 123758 
Vir: Novšak 1997; Snoj 1998; Tica, Djurić 2007 
Opis: najdišče Šmatevţ se nahaja na vzhodnem predelu Spodnje Savinjske doline, natančneje na 
Štrovsenski terasi (Slika 16). Snoj je bil mnenja, da se začetki Šmatevškega naselja sovpadajo z 
začetki mnogih prazgodovinskih naselij na slovenskem Štajerskem (Snoj 1998, 8,9). Površje 
terase s severovzhodne, vzhodne, juţne in jugozahodne strani pada proti dolini, kar daje naselbini 
moţnost nadzora nad naravni prometnici. Mimo je potekala glavna prometnica, ki je bila 
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povezana s Celjsko kotlino in je bila speljana ob strugi Bolske, ter njen odcep proti Zgornji 
Savinjski dolini (Novšak 1997, 44). Izkopavanja na trasi AC Arja vas – Vransko so umestila 
nastanek naselbine v čas pozne bronaste dobe, ki je bilo nato opuščeno. Ponovno poseljeno je 
bilo v času mlajše ţelezne dobe, natančneje Ha B. Ostanki naselbine na Šmatevţu so skromni, 
dokumentiranih je bilo nekaj jam in kurišč. Za čas mlajšega dela halštatskega obdobja so 
dokumentirani ostanki dveh stavb. Ob koncu latenske dobe je bilo to območje ponovno 
poseljeno, verjetno zaradi ugodne lege, kakor je tudi razvidno drugod po Sloveniji. Konec 
latenskega obdobja predstavlja konec Šmatevškega naselja (Tica, Djurić 2007, 104). 
 
Slika 14: Najdišči Šmatevţ in Trnava (Novšak 1998, 26, slika 1). 
Zaporedna številka: 4 
Ime najdišča: Trnava 
Naselje: Trnava 
Vrsta najdišča: naselbina 





Vir: Novšak 1997; Novšak et al. 2006 
Opis: najdišče Trnava leţi v Spodnji Savinjski dolini in je oddaljeno od Šmatevţa le 2 km zračne 
linije (Slika 16). Zaradi preoranega najdišča se je ohranilo malo najdb. Vendar je bila na osnovi 
materialnih ostankov prepoznana ţelezarsko – livarska dejavnost, ki je potekala znotraj naselbine 
(Novšak 1997, 45). Kasnejše raziskave, v okviru Arheologija na avtocestah Slovenije, so 
pokazale, da najdišče sodi v srednje latensko obdobje. Naselbina ni imela utrdbenih struktur. 
Dokumentiranih je bilo več fragmentov lončenine, ţeleznih predmetov in ostankov ţlindre. 
Slednje potrjujejo Novšakov podatek o ţelezarski dejavnosti, ki je potekala na JV delu naselbine. 
Sama naselbina je bila opuščena v začetku poznega latena (Novšak et al. 2006, 67). 
 
Zaporedna številka: 5 
Ime najdišča: Juhartove njive 
Naselje: Orla vas 




Vir: Djurič, Pinter 1994 
Opis: med arheološkimi raziskavami na trasi AC Arja vas – Vransko je bila odkrita večja 
koncentracija prazgodovinske in antične keramike. Večje število enakomerno razporejenih najdb 
priča o arheološkem najdišču (Djurič, Pinter 1994, 10). 
 
Zaporedna številka: 6 




Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 510010 
Y: 123235 
Vir: Kolšek 1977, Terţan 1990 
Opis: pri raziskovanju antične nekropole v Šempetru so bili odkriti prazgodovinski grobovi. Ti so 
leţali tik pod tlakom rimskega grobišča, pod cestiščem in v cestnem jarku (Kolšek 1977, 11). 
Odkritih je bilo šest planih ţganih grobov, ki so bili datirani v čas starejše ţelezne dobe (Terţan 
1990, 356). 
 





Zaporedna številka: 7 
Ime najdišča: Sv. Lovrenc 
Naselje: Sv. Lovrenc pri Preboldu 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 508710 
Y: 121390 
Vir: Terţan 1990 
Opis: severozahodno od naselbine na Homu je bila odkrita gomila pri Sv. Lovrencu (Slika 17). 
Gre gre za bogatejši moški grob s konjsko opremo in bronastim kotličem. Grob je bil datiran v 
čas starejše ţelezne dobe (Terţan 1990, 109, 110). 
Zaporedna številka: 8 
Ime najdišča: Gmajna 
Naselje: Šešče pri Preboldu 
Vrsta najdišča: grobišče  
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 510385  
Y: 121133 
Vir: Bolta 1959 
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Opis: o najdišču Gmajna ni veliko arheoloških podatkov. Znano je le, da je bilo v gomilah pri 
Šeščah, najdenih okoli 40 kovinskih predmetov. Najdbe tulastih sekir so predstavljene na sliki 18 
(Bolta 1959, 110). 
 
Zaporedna številka: 9 
Ime najdišča: Ţohar 
Naselje: Šešče pri Preboldu 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 51969 
Y: 120905 
Vir: Register kulturne dediščine 
Opis: najdišče Ţohar je skupina 37 gomil, ki so del gomilnega grobišča med Griţami in Šeščami 
(Gomilno grobišče Ţohar 2018). 
 
Zaporedna številka: 10 
Ime najdišča: Sv. Magdalena 
Naselje: Matke 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 510175 
Y: 119640 
Slika 16: Šešče - Tulaste sekire 
(Bolta 1959, str. 105). 
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Vir: Bolta 1959; Bolta, Kolšek 1960; Dirjec, Turk 1990; Terţan 1990 
Opis: Hom je ozek greben, ki se proti severu stopničasto spušča proti Savinjski dolini (Slika 17). 
Severno od cerkve Sv. Magdalene, na terasi ''na Langerju'', je bila osnovana prazgodovinska 
naselbina (Bolta, Kolšek 1960, 279). Oblikovanost hriba Hom je pogojevala velikost same 
naselbine. Zaradi stopničaste oblike je naselbina precej velika in se razprostira na več različnih 
mestih (Dirjec, Turk 1990, 158, 159). Terţanova je mnenja, da je naselbina na Homu ţivela na 
enak način kot Rifnik (Terţan 1990, 122). Naselbina je imela dominantno lego, nad bliţnjim 
grobiščem, ki se razteza od Griţ do Šešč (Bolta 1959, 107, 108). Gomilno grobišče Homa se 
razprostira po desnem bregu Savinje. Večina gomil je uničenih zaradi moderne uporabe območja. 
Grobišče ima deloma plane in deloma gomilne grobove, ki pa so skoraj vsi ţgani. Vsak grob je 
vseboval veliko ţaro, v kateri je bil še velik lonec in skodela. Odkrite so bile rdečo obarvane ţare 
s črnimi meanderskimi motivi. Grob z ţaro je bil nato prekrit s kamnito ploščo (Bolta 1959, 107 - 
109). Do leta 1972 je bilo odkritih oz. prepoznanih 52 prazgodovinskih gomil, ki se razprostirajo 
od Griţ do Šešč (Kolšek 1960, 279). Kasnejše topografske raziskave so pokazale, da naj bi šlo za 
vsaj 180 gomil. Veliko jih je uničenih ali ţe izkopanih, zato je vidnih ostalo samo še 150. 
Topografske raziskave so pokazale tudi, da so gomile razdeljene v več skupin, ki so bile pogojene 
z naravnimi danostmi terena. Skupine gomil delijo manjše reke in potoki, v smeri sever – jug. 
Najzahodnejša skupina gomil leţi pod Burkeljčevim hribom nad Preboldom. Najvzhodnejša 
gomila leţi na hišo Griţe 31-32 na terasi Savinje. Najjuţnejše gomile leţijo na robu visoke terase 
Savinje, najsevernejše na vršaju Kolje pod Homom (Dirjec, Turk 1990, 158, 159). Nove 
raziskave s strani M. Kota so pokazale, da je juţni vrh Homa sluţil kot akropola. Medtem ko se je 
sama glavnina naselbine nahajala na platoju Langerja. Tako je bila naselbina naravno zavarovana 
s strmimi juţnimi pobočji vrha. M. Kot je naselbino na Homu uvrstil med gradišča na višjih 
vzpetinah (Kot 2013, 138 – 139).  
 
Zaporedna številka: 11 




Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: ţelezna doba 
X: 511749 
Y: 120983 
Vir: Dirjec, Turk 1990 
 
Opis: gomile, odkrite pri Griţah, so del gomilnega grobišča, ki se razprostira od Prebolda do 
Griţ. Jugovzhodno od naselbine na Homu je bila večja skupina gomil, ki sta jo poteoka Lokavec 
in Zibika razdelila (Dirjec, Turk 1990, 158, 159). 
 
Zaporedna številka: 12 
Ime najdišča: Spodnje Griţe 
Naselje: Griţe 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: ţelezna doba 
X: 511664 
Y: 120803 
Vir: Dirjec, Turk 1990 
Opis: gomile, odkrite pri Spodnjih Griţah, so del gomilnega grobišča, ki se razprostira od 





Zaporedna številka: 13 
Ime najdišča: Kralj 
Naselje: Gotovlje 




Vir: Djurič, Pinter 1994 
Opis: Med arheološkimi raziskavami na trasi 
AC Arja vas – Vransko je bil v bliţini kraja 
Kralj odkrit fragment prazgodovinske 
keramike (Djurič, Pinter 1994, 9). 
 
Zaporedna številka: 14 
Ime najdišča: Šiman 
Naselje: Gotovlje 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: bronasta doba 
X: 512673 
Y: 125009 
Vir: Tomaţič, Olić 2009 
Slika 17: Poloţaj najdišča Šiman (Tomaţič, Olić 2009, 
str. 6, slika 2). 
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Opis: najdišče Šiman leţi v zahodnem delu Celjske kotline. Leta 1994 so tukaj potekale 
arheološke raziskave na trasi avtocestnega odseka Arja vas – Vransko (Slika 19). Odkritih je bilo 
več različnih jam, v katerih so bili odlomki lončenine in artefaktov. Raziskave so pokazale, da je 
naselbina na Šimanu razdeljena na štiri poselitvene faze, dve izmed teh sta prazgodovinski. 
Druga poselitvena faza je umeščena v zgodnje bronasto obdobje in tretja v srednje bronasto 
obdobje. Naselbina Šiman je bila najverjetneje kontinuirano poseljena od zgodnje pozne bronaste 
dobe do rimske antike (Tomaţič, Olić 2009, 6 – 50). 
Zaporedna številka: 15 
Ime najdišča: Ţalec 
Naselje: Ţalec 
Vrsta najdišča: naključna najdba 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 513010 
Y: 12300 
Vir: Terţan 1995 
Opis: na območju Ţalca sta bili, brez točne lokacije, odkriti dve bronasti plavutasti sekiri. 
Hranjene so v Joaneju v Gradcu, umeščeni sta v čas starejše ţelezne dobe (Terţan 1995, 58). 
 
Zaporedna številka: 16 
Ime najdišča: Ruški gozd 
Naselje: Ruše, Petrovče 






Vir: Djurič, Pinter 1994 
Opis: pri arheoloških pregledih odseka avtoceste Arja vas – Vransko (SK 06), ki so bili 
opravljeni leta 1994, so bili odkriti fragmenti prazgodovinske keramike. V poročilu je navedeno, 
da bi lahko najdbe povezali s hribom nad vasjo Ruše, kjer bi bila morebitna naselbina (Djurič, 
Pinter 1994, 1,9). 
 
Zaporedna številka: 17 
Ime najdišča: Bezgečeva jama 
Naselje: Studence 




Vir: Leben 1980 
Opis: v Bezgečevi jami v dolini Pirešice so bili odkriti fragmenti lončenine, umeščeni v čas 
bronaste dobe (Leben 1980, 27, 28). 
 
Zaporedna številka: 18 




Vrsta najdišča: naključna najdba 
Obdobje: bronasta doba 
X: 515290 
Y: 122450 
Vir: Terţan 1995 
Opis: v Petrovčah je bila odkrita bronasta plavutasta sekira z visoko stoječimi plavutmi. Hranjena 
je v Joaneju v Gradcu, brez točnih podatkov lokacije ali okoliščin odkritja. Sekira je bila 
umeščena v čas starejše ţelezne dobe (Terţan 
1995, 57). 
 
Zaporedna številka: 19 
Ime najdišča: Gotovlje 
Naselje: Gotovlje 




Vir: Bolta 1959 
Opis: v okolici Gotovelj je bila najdena bronasta glavica bika z vdelanimi očmi iz nasipa, 
umeščena v čas starejše ţelezne dobe (Bolta 1959, 110). 
 
Zaporedna številka: 20 
Ime najdišča: Bezovnik 
Slika 18: Pongrac - gomila s kamnitim vencem 




Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 511200 
Y: 120657 
Vir: Bolta 1965 
Opis: leta 1964 je bila raziskana gomila v gozdu F. Ovniča, ob cesti v Bezovnik (Slika 20). V 
sredini gomile je bil urejen kamnit venec, ki se je proti severovzhodu zoţal. Odkriti so bili 
številni odlomki keramike, nekaj ţganih kosti in uničenih delov brona. Na robu gomile sta bila 
odkrita dva ţgana grobova s pridatki (Bolta 1965, 190 – 197). 
 
Zaporedna številka: 21 
Ime najdišča: Goršek 
Naselje: Pongrac 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 511259 
Y: 120264 
Vir: register kulturne dediščine 
Opis: gomilno grobišče Goršek sestavljata dve gomili, ki pripadata gomilnemu grobišču med 




Zaporedna številka: 22 
Ime najdišča: Na Groblah 
Naselje: Drešinja vas 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 516418 
Y: 122495 
Vir: Bolta 1966 
Opis: na njivah hmeljskih nasadov je bilo leta 1889 odkrito 
pozno latensko grobišče. Odkritih je bilo več 100 ţar z 
ţganimi kostmi in pepelom. Med drugimi tudi štirje meči, 
2 sulici in ročaj ščita (Slika 21). Ker se grobišče nadaljuje v rimsko dobo, je bilo najdenih tudi 
nekaj rimskih predmetov. Danes je od tega ohranjenih le 22 predmetov, ki jih hrani Pokrajinski 
muzej v Celju (Bolta 1966, 375 – 377). 
Zaporedna številka: 23 
Ime najdišča: Spodnji Lanovţ 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: depojska najdba 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 520625 
Y: 121630 
Vir: Klemenc 1961; Boţič 1998 
Slika 19: Ţelezni predmeti iz Drešinje vasi 
(Bolta 1959, str. 111). 
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Opis: leta 1850 je bilo na njivi pri dvorcu Spodnji Lanovţ odkritih preko 94 jantarjevih jagod in 
en medaljon. Jantarjeve jagode so bile umeščene v čas poznega latena (Boţič 1998, 155, 156). 
Leta 1883 je bilo v Sp. Lanovţu odkritih 15 keltskih novcev (Klemenc 1961, 428). 
 
Zaporedna številka: 24 
Ime najdišča: Miklavški hrib 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 520308 
Y: 119916 
Vir: Bolta 1951 
Opis: Miklavški hrib se dviga juţno in jugovzhodno nad zavojem Savinje v Celju, kjer reka 
Savinja zavije iz svoje smeri zahod – vzhod proti jugu. Hrbet hriba je razčlenjen na več manjših 
gričev, proti Savinji pa strmo pada. Na vrhu hriba stoji cerkev Sv. Miklavţa, 190 metrov stran se 
nahaja druga vzpetinica, na kateri je bila osnovana naselbina (slika 22:1), z viškom poselitve v 
starejši ţelezni dobi (Bolta 1951, 69).  
 
Zaporedna številka: 25 
Ime najdišča: Sindikalni dom 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: grobišče 





Vir: Bolta 1966; Kolšek 1982; Tiefengraber 2011 
Opis: pri gradnji stavbe Sindikalnega doma 
(slika 22:2) na terasi pod Miklavškim hribom 
je bilo leta 1947 odkritih več fragmentov 
pozno latenske grafitne keramike (Bolta 1966, 
377, 378). 
 
Zaporedna številka: 26 
Ime najdišča: Herkulovo svetišče 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: svetišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba – rimska doba 
X: 520598 
Y: 120115 
Vir: Krajšek 2014 
 
Opis: med leti 1947 in 1950 so na Sadnikovem vrtu potekale arheološke raziskave. Poleg 
ostankov rimskega svetišča (slika 22:3), so bili odkriti fragmenti lončenine, ki so bili umeščeni v 
starejšo ţelezno dobo. Tukaj je dokumentirana starejša ţeleznodobna naselbina (Krajšek 2014, 
9). 
Slika 20: Celje z označenimi najdišči (Gaspari et al. 




Zaporedna številka: 27 
Ime najdišča: Breg 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: posamična najdba 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 520989 
Y: 120053 
Vir: Kolšek 1966; Kos 1997; Gaspari et al. 2011; Krajšek 2014 
Opis: leta 1958 je bila končana regulacija reke Savinje, po kateri je bilo odkritih veliko rimsko 
dobnih predmetov (slika 22:4). Ob tem je Celjski muzej začel dobivati posamezne keltske novce, 
katere so našli otroci. Najdišče je bilo locirano ob desnem bregu, nad mostom pri ţelezniški 
postaji v Celju. Do leta 1963 je bilo zbranih pribliţno 770 keltskih novcev, kjer gre večinoma za 
srebrnike. Na tem območju naj bi delovala kovnica, iz časa prvega stoletja n. št. (Kolšek 1966, 
409 – 411). 
 
Zaporedna številka: 28 
Ime najdišča: Celjski grad 
Naselje: Celje 
Vrsta najdišča: depojska najdba 





Vir: Terţan 1990 
Opis: s Celjskega gradu naj bi izvirala najdba zlatih predmetov. Garašanin je predmete objavila 
1954 in jih uvrstila med trakokimerijske najdbe. Terţanova jih je, po analizi poročila, uvrstila 
med depojske najdbe. Zlati zaklad sestavljajo zlat okrogel obesek s spiralami, zlati votle jagode, 
zvit kos tordirane ţice in fragment z dvema jagodama, ki sta verjetno kos vozlaste fibule (Terţan 
1990, 107). 
 
Zaporedna številka: 29 
Ime najdišča: Slajček 
Naselje: Slatina v Roţni dolini 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 519381 
Y: 126376 
Vir: Pirkmajer 1986; Pirkmajer 1991 
Opis: Slajček je hrib nad potokom Sušnica. Leta 1972 je bilo odkritih več grobnih pridatkov, kot 
so meči, noţ, sulica, droben osebni material in obročasta pasna garnitura. Leta 1985 so potekale 
sistematične arheološke raziskave na zgornji terasi vzhodno od hriba Slajček. Odkritih je bilo 16 
grobov, od tega 7 moških bojevniških, 2 ţenska, 2 otroška ter 5 neopredeljenih. Vse najdbe so 
bile datirane v srednje latensko obdobje. Grobišče pa se naj bi širilo proti J in V (Pirkmajer 1986, 
254,255). 
 
Zaporedna številka: 30 
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Ime najdišča: Pozjak v Hrenovi 
Naselje: Hrenova 




Vir: Pleterski 1987 
Opis: Pozjak je kmetija na Velikem Vrhu v Hrenovi to območje je bilo poseljeno v prazgodovini 
in antiki. Na Pozjakovih njivah je Karničnik Hinko, šolski upravitelj, našel kamnito sekiro iz 
zelenega porfirja. Pozjakove njive leţijo v dolini, ki se spušča do Hudinje. Pleterski je zapisal, da 
je na njivah in obrobju ogromno ţelezove ţlindre. Pobočje Velikega vrha pa je našel kremenov 
odbitek (Pleterski 1987, 237). 
 
Zaporedna številka: 31 
Ime najdišča: Velki vrh 
Naselje: Hrenova 




Vir: Pleterski 1985 
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Opis: Velki vrhi je hrib jugozahodno od severnega grebena Loţniškega gričevja. Poleg starih 
kamnolomov, ki se vijejo okoli hriba, so vidne tudi številne terase. Te potekajo v smeri V – Z. 
Hrib ima dva vrhova, od katerih je zahodni večji. Zaradi tega ima najdišče v sredini zoţeno 
obliko. Tukaj so bili odkriti fragmenti prazgodovinske keramike. Na najvišjem predelu hriba, 
zahodnem, je bila dokumentirana prazgodovinska naselbina (Pleterski 1985, 276 – 278). 
 
Zaporedna številka: 32 
Ime najdišča: Hrastnik 
Naselje: Vojnik 




Vir: Bolta 1975 
Opis: Pečnik v svojem članku Prazgodovinska najdišča na Kranjskem (1904), pri vasi omenja 
''predzgodovinsko bivališče'' (Bolta 1975, 295). 
 
Zaporedna številka: 33 
Ime najdišča: Vojnik 
Naselje: Vojnik 






Vir: Bolta 1975 
Opis: v okolici Vojnika sta bili najdeni dve kamniti sekiri, brez natančnejših lokacijskih podatkov 
(Bolta 1975, 295). 
 
Zaporedna številka: 34 
Ime najdišča: Leskovec 
Naselje: Leskovec pri Celju 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 524312 
Y: 123549 
Vir: Horvat 2013 
Opis: najdišče Leskovec leţi na trasi avtoceste SK 05 Slivnica – Arja vas, priključek Celje vzhod 
(Slika 23). Leta 2004 so na tem območju potekale arheološke raziskave (Horvat 2013, 5). 
Dokumentirani so bili ostanki objektov, ki so imeli poleg stanovanjske tudi gospodarsko rabo. 
Odkrite so bile tudi jame za stojke, ki so bile razporejene v vzporedni liniji. S pomočjo analize 
fragmentov posod hišne lončenine so ti objekti umeščeni v pozno latensko obdobje (Horvat 2013, 
23). 
Zaporedna številka: 35 
Ime najdišča: Leskovec 2 
Naselje: Leskovec pri Celju 
Slika 21: Poloţaj najdišča Leskovec pri Celju (Horvat 
2013, 6, slika 2). 
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Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: bronasta doba 
X: 524385 
Y: 123317 
Vir: Čeh, Topličanec 2015 
Opis: najdišče Leskovec 2 leţi na delu obvoznice Celje – vzhod, na juţni strani avtoceste Celje – 
Maribor (Čeh, Topličanec 2015, 6). Pri arheoloških zaščitnih izkopavanjih so bile odkrite 
prazgodovinske arheološke ostaline. Dokumentiranih je bilo več jam, odlomkov prazgodovinske 
keramike in ognjišče. Glede na keramične najdbe je poselitev umeščena v čas srednje in pozne 
bronaste dobe (Čeh, Topličanec 2015, 171). 
 
Zaporedna številka: 36 
Ime najdišča: Teharje 
Naselje: Teharje 
Vrsta najdišča: posamična najdba 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 523690 
Y: 120680 
Vir: Pichler 1865; Kos 1977 
Opis: Zapisana je najdba keltskega novca, srebrne tetradrahme, brez lokacijskih ali drugih 
podatkov izvora (Pichler 1865, 158). 
 
Zaporedna številka: 37 
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Ime najdišča: Blagovna 
Naselje: Goričica 
Vrsta najdišča: posamična najdba 
Obdobje: mlajša ţelezna doba 
X: 529180 
Y: 121680 
Vir: Kolšek 1966; Kos 1997 
Opis: v okolici Blagovne je bil najden keltski srebrnik, natančneje gre za keltsko tetradrahmo, 
Drugi podatki o lokaciji niso podani (Kolšek 1966, 409). 
 
Zaporedna številka: 38 
Ime najdišča: Pod cerkvijo 
Naselje: Primoţ pri Šentjurju 




Vir: Arkas 162820.04 
Opis: pri gradnji plinovoda je bilo najdenih več fragmentov prazgodovinske, rimske ter 




Zaporedna številka: 39 
Ime najdišča: Groblje 
Naselje: Podgrad 




Vir: Klemenc, Saria 1939 
Opis: Zahodno od ruševin gradu Anderburg so bile odkrite tri gomile. Najdene so bile naključno, 
saj je bila ena razkopana ob obdelavi zemlje. V globini 1,5 metra je leţal grob s kamnito oblogo 
in ostanki ţganine. Severno od ruševin gradu je omenjena naselbina, brez dodatnih podatkov 
(Klemenc, Saria 1939, 46). 
 
Zaporedna številka: 40 
Ime najdišča: Sv. Primoţ 
Naselje: Primoţ pri Šentjurju 
Vrsta najdišča: naključna najdba 
Obdobje: bronasta doba 
X: 531225 
Y: 121570 
Vir: Bolta 1975 
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Opis: v okolici Sv. Primoţa je bila najdena bronastodobna sulica, brez natančnejših lokacijskih 
podatkov. Najdba je v zasebni lasti (Bolta 1975, 292). 
 
Zaporedna številka: 41 
Ime najdišča: Koţeljev gozd 
Naselje: Šentjur pri Celju 
Vrsta najdišča: grobišče 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 528891 
Y: 120394 
Vir: Klemenc, Saria 1939 
Opis: jugozahodno od cerkve Sv. 
Rozalije, v Koţljevem gozdu, se 
nahaja prazgodovinsko grobišče. 
Najdene so bile halštatske ţare 
(Klemenc, Saria 1939, 66). 
 
Zaporedna številka: 42 
Ime najdišča: Rifnik 
Naselje: Šentjur pri Celju 
Vrsta najdišča: naselbina 
Obdobje: starejša ţelezna doba 
X: 531757 
Y: 117194  
Vir: Bolta 1959; Kolšek 1965; Terţan 1990; Pirkmajer 1994 
Slika 22: Karta Rifnika (Terţan 1990, 367, sl. 113). 
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Opis: Rifnik nad Šentjurjem je hrib na juţni strani doline nad Voglajno. Ima pomembno strateško 
lego, saj ima dober pogled proti severu, zahodu in vzhodu. Vrh Rifnika je sestavljen iz dveh 
enako visokih vzpetin. Na zahodni je bila osnovana prazgodovinska naselbina (Slika 24, 1), ki je 
nastala v prehodu v bronasto dobo (Kolšek 1965, 282). Šmid je bil prvi raziskovalec Rifnika, ki 
je podal 4 tlorise hiš. S severne strani je bila naselbina naravno zavarovana, z juţne strani pa je 
bil dokumentiran obrambni jarek. Poleg ostankov stavb, je bilo odkritih več ostankov ţelezove 
rude, fragmentov lončenine in uteţi (Bolta 1959, 107, 108). Raziskave na Rifniku so se odvijale 
med leti 1956 in 1961, kjer je bilo odkritih osem stavbnih objektov. Prvo poročilo je bilo izdano 
leta 1959 s strani L. Bolte, drobno gradivo je obravnavala D. Pirkmajer (Terţan 1990, 49). Pod 
naselbino, na pobočjih, je bilo odkritih več planih grobišč (2). Gomile (3) so večinoma bile na 
severni strani hriba. Plana grobišča in gomile spadajo v isto časovno obdobje (Terţan 1990, 90, 
91). 
 
Zaporedna številka: 43 
Ime najdišča: Podgorje pod Resevno 
Naselje: Šentjur pri Celju 




Vir: Bolta 1975 
Opis: v okolici Podgorja pod Resevno sta bili najdeni neprevrtana kamnita sekira in bronasta 
sulična ost, brez točnih lokacijskih podatkov (Bolta 1975, 291). 
 
 
 
 
 
 
